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пользования  Открытая * 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 1 1 9 8 3 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
«Правовое регулирование деятельности по использованию атомной энергии в Республике Беларусь» по 
заданию 5.03 «Проблемы правового регулирования осуществления и защиты прав участников гражданских 
правоотношений в контексте реформирования гражданского законодательства» 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2013г. 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2011г. окончание  20.12.2013г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
99 1 - - 65 95-99 - Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова АТОМНОЕ ПРАВО, АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ,  ЗАИМСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОПЫТА, ПРАВОВАЯ 
ЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕНТЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ,  РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
БЩЕСТВА, АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ . 
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Правоотношения в сфере использования атомной энергии, обеспечения транспарентности и ядерной безопасности.  
Общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, дедукция, индукция) и частнонаучные (сравнительного правоведения, формально-
логический). Степень внедрения: научные публикации в белорусских и зарубежных изданиях, внедрение в учебный процесс, 
подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Беларусь.  
08.2.2 Цель работы: 
- разработка теоретико-правовых основ атомного права Республики Беларусь; характеристика институтов атомного права 
ублики Беларусь;  
- разработка и характеристика принципов атомного права Республики Беларусь; выявление национальных и наднациональных 
нтов воздействующих на содержание международных соглашений в сфере атомной энергетики; 
- определение правовых основ и форм деятельности международных организаций по сотрудничеству и безопасности в области 
атомной энергетики; 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы _____________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Разработаны и обоснованы теоретико-правовые основы атомного права Республики Беларусь.  
            Определена система атомного права Республики Беларусь и осуществлена характеристика институтов атомного права 
Республики Беларусь. Определены формы воздействия иностранного элемента на внутригосударственное право содержащего 
нормы, направленные на регулирование отношений реализуемых в сфере атомной энергетики Республики Беларусь.  
08.2.4.2 Степень внедрения ______________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р_________________________________________________________ 
 
08.2.4.4 Область применения_____________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы ________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__________________________________________________________________ 
 
08.3 Индекс УДК 
3 4 7 . 5                  
3 4 1 . 9                  
                      
             08.4 Код языка отчета Р У С 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С П Объем 91 700  10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 
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Отчет о НИР 1 99 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 




(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т Е К С Т Т И Т Л  С И    Р Т О   И К    
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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